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1. Paper ini membahas tentang “The notary’s responsibility” dalam kaitannya “the authenticity of 
credit bank guarantees” di Indonesia. Abstrak paper telah diusahakan ditulis dengan baik yang 
ditandai dengan lengkapnya elemen-elemen abstrak yaitu latar belakang, tujuan, metodologi, 
dan hasil yang dicapai. Demikian pula pada bagian Latar belakang, penulis telah menujukkan 
usaha yang sangat baik dengan membuat pernyataan masalah yang mengaitkan dengan kondisi 
real yang ada di Indonesia sehingga dapat memastikan bahwa issue yang dikaji ini penting dan 
signifikan bagi pengembangan keilmuan khsusunya dalam domain notaris. Demikian juga di 
bagian Metodologi, penulis telah menunjukkan usaha kerasnya dengan membuat metodologi 
secara komprensif sehingga semua tujuan penelitian dapat dicapai dengan baik. Pada bagin hasil 
penelitian penulis telah memaparkan temuan atauh hasilnya dengan sangat baik sehingga semua 
tujuan penelitian dapat terjawab. Disamping itu, pada bagian pembahasan, peneliti telah 
berusahan memberikan ulasan atau pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkan kepada 
teori-teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu dan update baik pada tingkat nasional maupun 
internasional. Pada Bagian Kesimpulan, penulis telah berusahan memberikan jawaban terhadap 
tujuan penelitian sesuai dengan hasil dan pembahasan yang telah dibuat serta memberikan 
rekomendasi terhadap kajian-kajian yang dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti akan datang. 
2. Paper ini dipublikasikan pada jurnal yang bereputasi internasional pada tahun 2019 dan sesuai 
hasil penelusuran secara daring pada website https://www.scimagojr.com/ dan 
https://www.scopus.com diperoleh bahwa Jurnal “Banks and Banks System“ terindek Scopus 
dengan Quartile=Q3 dan Indeks SJR=0.21, dan H-Index Journal=12. 
3. Paper ini layak dinilai sebagai publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan sangat layak 
dipertimbangkan untuk dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan angka kredit kenaikan 
jabatan fungsional akademik dosen.  
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Catatan Peer Review 
1. Isi artikel ini menunjukkan adanya usaha penulisan yang baik pada issue kajian “The notary’s 
responsibility” dalam kaitannya dengan “the authenticity of credit bank guarantees” di Indonesia”. 
Secara isi telah ditulis dengan baik yaitu: 
a. Abstrak dapat dengan mudah difahami dengan isi meliputi tujuan penelitian, metodologi, 
hasil, dan rekomendasi. 
b. Pendahuluan artikel ini telah disajikan dengan baik sekali dengan memberikan latarbelakang 
masalah yang dikaji ranah “The notary’s responsibility” yang secara singnifikan atau 
kepentingan kajian signifikan untuk dikaji. 
c. Metodologi sangat lengkap dan telah diutlis dengan baik sehigga tujuan-tujuan penelitian 
dapat dicapati dengan baik. 
d. Hasil dan pembahasan, artikel ini telah disajikan dengan rinci dan jelas dan pembahasan telah 
dilakukan eksplorasi dengan adanya perkaitan-perkaitan dengan hasil-hasil penelitian 
sebelumnya yang terkini (uptodate). 
e. Kesimpulan telah ditulis dengan baik dan telah menjawab tujuan penelitian yang telah dicapai. 
f. Referensi-referesi telah ditunjukkan dengan sangat baik dengan tahun-tahun referensi berkisar 
pada lima tahun terakhir dan berskala inaternasional.  
2. Hasil pemeriksaan secara daring, menunjukkan artikel ini dimuat pada jurnal internasional yang dapat 
diakses dengan mudah pada 
https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/121
96/BBS_2019_02_Hartanto.pdf  Quartile=Q3 dan Indeks SJR=0.21, dan H-Index Journal=12. 
3. Menurut hemat kami, artikel ini sangat layak dipertimbangkan untuk digunakan sebagai syarat khusus 
usulan kenaikan jabatan fungsional akademik. 
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